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RW 04 TEGAL MULYOREJO BARU 
KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK 




1. Latar Belakang 
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program 
pembangunan kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota 
Pendidikan, yaitu kota yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif 
(memiliki penduduk yang memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota 
Belajar (memiliki penduduk yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota 
Asuh (memiliki penduduk yang sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); 
(4) Kota Aman (kota yang bebas dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); 
serta (5) Kota Sehat (memiliki penduduk yang sadar akan kesehatan dan 
kebersihan lingkungannya). 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut 
sebagai Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya 
menumbuhkan kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung 
mereka sebagai Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah 
menyelenggarakan Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” 
(KP-KAS). Program ini merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada 
tahun 2016 yang disebut “Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun 
Warga (RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga 
(RT) yang memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk 
mewakili Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba 
KP-KAS, beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari 
unsur masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
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d. Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, adalah 
salah satu Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam 
penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah 
satu tridharma perguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat 
(PkM), STIESIA Surabaya memberikan pendampingan penyusunan Portofolio 
Lomba KP-KAS bagi Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, 




2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
mampu menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan 
ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
mampu meng-eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, 
serta mengungkap-kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
mampu menyelesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua  : Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M 
b. Anggota  : 1. Rifki Yazid B-1310208542 (Mahasiswa) 
       2. Moch. Nuzlal M.R-1410209443(Mahasiswa) 
 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo untuk Kelompok KAMPUNG 
KREATIF DAN INOVATIF 
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF hasil 
pendampingan, akan diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok 
Kampung Belajar, Kampung Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Asuh, yang 
proses penyusunannya didampingi oleh pendamping berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
Kelompok KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
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 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan 
Mulyorejo komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelompok KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF dilaksanakan secara 
koordinatif dengan para pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG BELAJAR, 
KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, dan KAMPUNG SEHAT, dalam hal ini 
didampingi oleh:   
 Dra. Titik Mildawati, M.Si., Ak., CA  
 Prawita, S.E., M.Ak   
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo secara 
komprehensif untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, 
KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF, dan KAMPUNG 
SEHAT dapat disusun oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo secara 
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang 
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 
c. Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo mampu 
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat 
waktu. 
7. Lampiran-lampiran 
a. Undangan Sosialisasi LP2M KP-KAS 2017 
b. Daftar hadir dan Notulen  
c. PPT Sosialisasi KP-KAS 2017  
d. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan. 
e. Skep Pembentukan Susunan Pengurus Forum Anak 
f. Jadwal Pelaksanaan Pendampingan KP-KAS 2017 
g. Portofolio KP-KAS Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya 
hasil pendampingan 
 
Surabaya, 10 Juni 2017 
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Sosialisasi ke Kelurahan bersama Kasi Kesra  
Kelurahan dan LSM 
Sosialisasi ke Kelurahan bersama anggota TIM 












Sosialisasi dengan Perwakilan RT 04 RW 04 Tegal 
Mulyorejo Baru 
Sosialisasi dengan Ketua RW 04 dan Perwakilan RT 04 









Sosialisasi kepada warga yang sedang memperbaiki 
gardu RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
 












Meninjau Balai RT 04 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
 
Bersama Ketua RW 04 dalam rangka mendata 
Kegiatan RW 
 







Sosialisasi dengan perwakilan warga RT  
Sosialisasi bersama BABINSAKANTIBMAS dan Lurah 










Dalam rangka pembinaan RT dan RW bersama Lurah 
di Ketua RW 04 
Mendata anggota KARTAR di RT 04 RW 04 Tegal 











Meminta Tanda Tangan Ketua RT 03 
Memberi penjelasan kepada Ketua RT dalam rangka 












TIM Pendamping RT 04 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
 
Sosialisasi Pertama ke Kelurahan 
TIM Pendamping bersama perwakilan RT 04 RW 04 










Perbaikan hasil Laporan Sosialisasi KP-KAS RW 04 
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Foto bersama dengan Ketua RW 04 dan Ketua PKK RW 04 
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TIM Pendamping bersama Ketua Forum Anak meminta 
tanda-tangan  
Hasil laporan KP-KAS kepada perwakilan warga 
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TIM Pendamping bersama warga RW 04 dalam rangka 
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IDENTITAS RW  
 
Nama    : RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
Kelurahan   : Kejawan Putih Tambak 
Kecamatan   : Mulyorejo 
Alamat (Balai RW)  : Jl. Tegal Mulyorejo Baru No 80 Surabaya  
Ketua RW   : Martono, S.T 
Wakil Ketua RW  : Hafi Zainuri 
Sekretaris    : Hariadi, S.Pd 
Bendahara   : Sutoyo 
Perangkat RW 04  :  
Sie Pembangunan      : Sofa 
Sie Ketentraman/Keamanan    : Eko Suyoto 
Sie Pemberdayaan Keluarga    : Noor Madina Hayati, S.Sos 
Sie Pembangunan Kebersihan dan Ling. Hidup : Solekan 
Sie Pembangunan Budaya dan Pemuda  : Djoko Sampurno 
Sie Hubungan Masyarakat (HUMAS)  : M. Cholis 
 
Tim Penyusunan Portofolio Kampung Pendidikan: 
1. RT 01  : Kampung Sehat   
2. RT 02  : Kampung Asuh   
3. RT 03  : Kampung Belajar   
4. TR 04  : Kampung Kreatif dan Inovatif  


















































Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pembuatan portofolio 
“Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS) yang diadakan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan ini menyatakan: 
1. Kegiatan KP-KAS memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik 
2. Seluruh komponen masyarakat di kampung ini mendukung acara 
tersebut. 
3. Data yang kami sampaikan dalam portofolio ini adalah benar. 
 
Demikian pakta integritas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 
          Surabaya, 05 Juni 2017  
 
1. RW 04    : Martono, S.T          (Ketua) 
2. Komponen Masyarakat : 
a. PKK    : Noor Madina Hayati, S.Sos (Ketua) 
b. Karang Taruna RT 04 : Dewi Rahmawati   (Ketua) 
c. FAS    : David     (Ketua) 
d. RT 01    : Ivan Yuarta      (Ketua) 
e. RT 02    : Saiful Arif     (Ketua) 
f. RT 03    : Wiyono           (Ketua) 
g. RT 04    : Basok Pajajareng, S.Pd        (Ketua) 
i. RT 05    : Sumardi          (Ketua) 
3. Pendamping Couple Community  : Aniek Purwantini 
4. Pendamping STIESIA Surabaya  : 
a Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M :       (Ketua) 
b Dra. Titik Mildawati, M.Si., Ak., CA  :             (Anggota) 
c Prawita, S.E., M.Ak     :       (Anggota) 
d Moch. Nuzlal M. R     :       (Anggota) 
e Moch. Awalu Romadhona    :       (Anggota) 
Keterangan : 


























Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 mengamanatkan “Masyarakat 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui 
kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”, hal 
ini menjadikan elemen dalam ekosistem yang terdekat untuk mewujudkan 
bentuk keluarga yang ideal secara khusus. Dalam hal ini, keluarga adalah 
komponen pendidikan yang paling utama sebagai bagian dari Tri Sentra 
Pendidikan yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan 
pemuda. 
Puji syukur kehadirat Tuhan YME, sehingga kami selaku RW 04 Tegal 
Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan 
anak melalui pengutan bermacam-macam program sebagai bentuk penguatan 
inisiasi dalam “Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo” di wilayah 
Surabaya Timur. 
Banyak sekali sisi positif yang bisa kami ambil dan dapat dijadikan 
sebagai spirit dalam membangun kota. Rasa kebersamaan, gotong royong, rasa 
saling memiliki, budaya tolong menolong, toleransi dan kepedulian adalah 
contoh nyata kearifan lokal yang lahir dari kultur “arek” yang  notabenenya 
bersifat blak-blakan (terbuka) juga turut mewarnai budaya kampung 
Surabaya. 
Akhirnya laporan portofolio “Kampunge Arek Suroboyo” telah selesai 
dibentuk sedemikian rupa dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan 
contoh bagi generasi kampung-kampung berikutnya dalam melaksanakan 
tugas pencapaian hak anak-anak disetiap tempat tinggal mereka. 
 
         Surabaya, 05 Juni 2017 
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A. Latar Belakang 
Surabaya adalah kota terbesar dan tertua di Indonesia, dengan total 
luas 330,45 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari 
dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terletak di timur laut Pulau 
Jawa. Nama Surabaya berasal dari berbagai sumber. Surabaya juga dikenal 
sebagai kota pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik 
dan memperingati pertempuran surabaya pada tanggal 10 November 1945. 
Surabaya adalah kota pelabuhan sejak masa Majapahit. Oleh karena 
itu, Surabaya telah menjadi wilayah konvergensi berbagai manusia dalam 
aktivitas perdagangan. Hal ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan 
kota Surabaya menjadi pusat perekonomian daerah di kawasan timur 
Indonesia dengan berbagai kegiatan usaha dan perdagangan. Makanya tak 
mengherankan bila kota Surabaya menjadi kota multi etnis. 
Perkembangan Surabaya di masa sekarang sangat pesat antara lain : 
Surabaya menuju kota yang makmur, merupakan amanah, sebagai kota Jasa 
dan Perdagangan, mempunyai daya Saing Global, sebagai kota Ramah 
Lingkungan, sebagai Smart City, berkomitmen untuk memberikan 
pendidikan berkualitas untuk semua orang, sebagai kota berprestasi dimana 
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Surabaya telah diakui secara internasional dalam banyak aspek karena 
beberapa prestasi dan penghargaan seperti Asian Townscape Award oleh PBB; 
ASEAN Environment Sustainable City Award; Asian Cities of the Future 
Perkembangan Kota Surabaya yang sudah diraih saat ini harus 
dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui partispasi semua warganya. 
Warga Surabaya yang telah memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat 
Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dibina oleh 
pemerintah melalui Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Warga 
beserta RW dan RT turut serta membantu meningkatkan kelancaran tugas 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan  
Anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 
sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, 
selaras dan seimbang. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Kota Ramah 
Lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperhatikan 
kesejahteraan warganya khususnya bagi anak-anak, melalui Program 




Program ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mewujudkan 
lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Harapannya, anak akan 
mendapat jaminan perlindungan dan kenyamanan tidak hanya di 
lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan wilayah tempat tinggal. 
Seluruh warga RW 5 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan 
Mulyorejo sebagai bagian dari warga Pemkot Surabaya akan aktif 
berpartisipasi dalam program ini, untuk mewujudkan kampung yang 
kondusif bagi tumbuh kembang anak. 
B. GAMBARAN KONDISI WILAYAH RW  
1. KONDISI UMUM DAN LETAK GEOGRAFIS WILAYAH RW DAN 
   RT 
  Rukun Warga RW 04 merupakan salah satu kampung yang berada 
di wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota 
Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Rukun Warga 04 mempunyai wilayah 
seluas 30,5 Ha yang terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga (RT).  
Terletak dengan ketinggian tanah antara 3m diatas permukaan Laut 
beriklim kering dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Selatan berbatas dengan Institut Tehnologi 10 November (ITS) yaitu 
di Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo. 




2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mayar Sabrangan 
Kecamatan Mulyorejo 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Muljosari Kelurahan 
Kalisari Kecamatan Mulyorejo. 
 PETA RW 04 Kelurahan Kejawan Putih Tambak secara umum adalah 




Peta RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, 





2. KONDISI DEMOGRAFIS DAN MONOGRAFI 
 Berdasarkan data Kependudukan pada Tahun 2016 yang diperoleh dari 
kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya 
jumlah total penduduk sebesar 1.516 KK dengan sebesar 6.815 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 3436 orang, perempuan sebanyak 3.379 orang. 
 Dari data tersebut jumlah keluarga miskin sebanyak 281 KK (e-GAKIN 
Tahun 2014). Adapun mata pencaharian sebagian besar penduduk RW 04 
bergerak dibidang Jasa sebesar 60% dari jumlah penduduk yang bekerja. 
 
Tabel  1 






3. VISI DAN MISI RW 04 TEGAL MULYOREJO BARU, KELURAHAN 
KEJAWAN PUTIH TAMBAK, KECAMATAN MULYOREJO 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan RW 04. 
VISI dari Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
 “Mewujudkan Tegal Mulyorejo Baru yang prima, Koperatif dan Kreatif 
serta berusaha menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan aman”.  
MISI dari Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
1. Memberdayakan masyarakat peduli lingkungan, 
2. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat,  
3. Menciptakan situasi yang aman tertib dan kondusif.  
 
Gambar  2 
 Sosialisasi KP-KAS di Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
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C. STRUKTUR ORGANISASI RW DAN RT 
Tabel  2 
Susunan Pengurus Rw 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih 
Tambak, Keamatan Mulyorejo Surabaya 
 
NO JABATAN NAMA 
1 Ketua Martono, S.T 
2 Wakil Ketua Hafi Zainuri 
3 Sekretaris Hariadi, S.Pd 




Gambar  3 





Tabel  3 
Susunan Pengurus RT di RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan 
Putih Tambak, Keamatan Mulyorejo Surabaya 
 
 RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 
Ketua Ivan Yuarta Saiful Arif Wiyono Basok Pajajareng, 
S. Pd 
Sumardi 
Wakil Ketua Timotius Slamet Darman Heris 
Susanto 




Abdul Goni Ali Mustofa Eko Soekarno 
Bendahara Heri Puriono Marwoto Sri Aji Darma Rianto 
Sie Pembangunan - Alim Katim Siswanto, Anwar Warsono 
Sie Keamanan Azis Markus M. Rozi Agus, Budi 
Prasiyo 
Eko 
Sie Kebersihan & 
Pertamanan 
Agus Kristanto Warsito - - 
Sie Humas & 
Pemuda 





























BAB II  





BAB II  
PROGRAM DAN PELAKSANAAN 
 
A. PROGRAM KAMPUNG BELAJAR 
1. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG BELAJAR 
 Pakta Integritas Kampung Asuh di RT 01 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
 
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG BELAJAR 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Wiyono 
Alamat   : Tegal Mulyorejo Baru 83A 
Jabatan   : Ketua RT 03 
Bertindak untuk : Penanggung-jawab Kampung Belajar RT 03 
 Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak 
anak dilingkungan RT 03 Kelurahan Kejawan Putih Tambak tentang upaya 
meningkatkan kepedulian tentang kepedulian anak utamanya dilingkungan 
rumah agar pembelajaran menjadi efektif dan konduktif maka diatur dengan 
ketentuan- ketentuan sebagai berikut : 
1. Kegiatan belajar pukul 19.00 – 21.00 WIB 
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2. Nonton TV untuk anak maksimal 21.00 WIB 
3. Pengunaan Gawai (Internet) dirumah maksimal pukul 21.00 WIB 
4. Motivator keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah 
 Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya 
        Surabaya, 05 Juni 2017 
        Ketua Kampung belajar 
 
          Wiyono 
 
Mengetahui :        
1. Lurah Kejawan Putih Tambak       
2. Ketua RW 04      
3. Ketua RT 01   
4. Ketua RT 02 
5. Ketua RT 04 




2. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KAMPUNG 
BELAJAR 
a. Struktur Organisasi dari RT 03 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan 
Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya sendiri adalah 














Gambar  4 
Struktur Organisasi dari RT 03 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 

















Sie Kebersihan & 
Pertamanan 
Warsito 









Data Pengurus RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Wiyono Ketua RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
2 Heris Susanto Wakil Ketua RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
3 Ali Mustofa Sekretaris RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
4 Sri Aji Bendahara RT RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
5 Katim Sie Pembangunan RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
6 M. Rozi Sie Keamanan RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
7 Warsito Sie Kebersihan & 
Pertamanan 
RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
8 M. Rizaad  Sie Humas & Pemuda RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
9 Siti Juariah Sie Pemberdayaan 
Perempuan 
RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
 
Tabel 5 




0 – 5 
tahun 
6 – 18 
tahun 
19 – 50 
tahun 
di atas 50 tahun 
1 Jumlah Jiwa 8 jiwa 13 jiwa 74 jiwa 22 jiwa 
 
Tabel 6 
Jumlah Penduduk Usia Sekolah berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No. Tingkat Pendidikan TK SD SMP SMA S-1 
1 Jumlah Jiwa 7 jiwa 16 
jiwa 





b. Program Kampung Belajar di RT 03 Tegal Mulyorejo Baru 
a. Taman Baca Mandiri (TBM) 
Dibentuk pada tahun 2016, TBM RT 03 menjadi referensi utama warga 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan berbagai hal. 
Dengan koleksi yang berjumlah lebih dari 600 judul, TBM menjadi 
salah satu aset RT yang paling berharga. Untuk kelancaran 
operasional, perangkat organisasi juga dibentuk dengan seksama dan 




















Noor Madina Hayati S.Sos. 
Teknis 
Retno Suci Utami 
Layanan 
Retno Suci Utami 
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TBM ini mempunyai jasa- jasa layanan sebagai berikut : 
1. Layanan Membaca 
2. Layanan Sirkulasi (Peminjaman) 
3. Layanan Menulis 
4. Layanan Bercerita (baik petugas maupun siswa) 
5. Layanan Me-resume Buku 
6. Layanan Menonton Film Edukasi 
7. Layanan Menyanyi 
8. Layanan Kegiatan Kreasi 
Selain yang disebutkan diatas, TBM ini mempunyai beberapa daftar aset yang 
digunakan untuk kelancaran operasional sehari- hari. 
Tabel 7 
Daftar Aset Perpustakaan TBM di RT 03 
No Nama Barang Jumlah 
Kondisi 
Keterangan 
Baik Sedang Kurang 
1 Karpet Merah 1 Buah    DISPUSIP 
2 Lemari Buku 
warna Kuning 
1 Buah    DISPUSIP 
3 Buku Bacaan 655 Judul 
701 EKS. 
   DISPUSIP 




2 Buah    DISPUSIP 
6 Meja Baca 
Pengunjung 
1 buah    DISPUSIP 
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Meski usia TBM ini masih sangat muda, namun jumlah pengujung termasuk 
cukup ramai seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini : 
Tabel 8  
Pengunjung di TBM RW 04 Kejawan Putih Tambak Tahun 2016 
 Dengan adanya beberapa jenis layanan yang diadakan oleh TBM, jumlah 
600 judul buku dengan lebih dari 700 eksemplar dirasa akan kurang. Oleh 
karena itu, pada tahun 2017 ini tepatnya pada bulan Mei, TBM RT 03 memulai 
suatu program baru yaitu Donasi Buku, Donasi Ilmu. Program dengan 
mekanisme mengumpulkan buku-buku dari beberapa kantor maupun instansi 
selanjutnya menyortirnya untuk kemudian dikelompokkan sesuai kelompok 
pembaca yang di inginkan.  
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 Berikut adalah dokumentasi dari beberapa jasa layanan yang diadakan 
oleh TBM RW 04 : 
 
                  Gambar 6 
Jasa Layanan dari TBM RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
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b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
  Sesuai dengan program yang akan dijelaskan, program ini 
ditujukan untuk anak- anak usia dini yaitu usia 3-5 tahun. Mengingat 
bahwa RT 03 terletak di daerah Kota Surabaya, yang sebagian besar 
warganya terdiri dari pasangan yang bekerja. Jika pasangan suami istri 
bekerja dan peran serta aktif di dalam masyarakat maka, dibutuhkan 
seseorang untuk menjaga dan mengayomi anak- anak mereka. Oleh sebab 
itu, RT 03 membuat program untuk anak-anak agar mempunyai kegiatan. 
  
Gambar 7 
Belajar sholat bagi anak-anak PAUD RT 03 
 
  Program diadakan pada hari Senin-Jumat pada pagi hari, kegiatan 
PAUD ini menjalankan aktifitasnya. Dengan dipandu oleh Bunda Uus, 
anak-anak usia dini dibimbing untuk melakukan beberapa kegiatan 
sederhana yang merangsang motorik halus dan kasar, bakat seni, maupun 
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kecerdasan bersosialisasi. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu kegiatan 
PAUD dilakukan pada sore hari. Penanggungjawab pada kegiatan PAUD  
adalah Bunda Uus. Guna menunjang proses pengajaran, bunda- bunda 
pembina PAUD berkeinginan untuk memasukkan unsur seni di dalam 
pengajaran mereka pada kehidupan sehari- hari.  
c. Gerakan Jam Belajar 6-8 
  Dalam rangka meningkatkan peran serta orangtua dalam 
membimbing anak-anaknya untuk lebih konsisten dalam proses 
pembelajaran di luar sekolah. Program ini dirasa perlu mengingat banyak 
penduduk RT 03 terdiri dari anak usia sekolah.  
  Mulai pada bulan Mei 2017, RT 03 berencana untuk semakin 
meningkatkan dan digalakkannya Program Gerakan Jam Belajar 6-8. 
Gerakan ini bertujuan untuk memotivasi orangtua agar mematikan segala 
perangkat hiburan elektronik termasuk gawai yang dipunyai agar fokus 
dalam menemani dan mendampingi anak mereka belajar. Program 
pendampingan ini selain dilakukan oleh orangtua masing-masing juga 
difasilitasi oleh beberapa kader RT dengan penanggungjawab ibu Siti 
Juariah. Guna lebih mensukseskan dan memeratakan sosialisasi program 
ini, RT 03 dibawah tanggungjawab penuh Ketua RT, menyelenggarakan 
beberapa serial pertemuan di kalangan warga melalui pertemuan RT, kerja 
bakti, arisan ibu-ibu dan juga arisan bapak- bapak.  
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  Berikut adalah beberapa dokumentasi yang menunjukkan kawasan 
RT 03 yang sepi dari anak usia sekolah setelah jam 6 sore. 
 
Gambar 8 
Suasana tenang pada pukul 18.00 saat anak-anak belajar 
 
d. Gerakan       TV Setelah 9 Malam 
  Sesuai dengan tabel anak usia sekolah yang telah dibahas 
sebelumnya, dengan jumlah anak usia sekolah yang relatif padat, 
pembatasan waktu menonton TV diperlukan. Program kali ini bertujuan 
untuk memberikan waktu istirahat yang lebih banyak agar di waktu aktif 
sekolah, anak bisa berkonsentrasi penuh dalam menyerap tiap materi 
pelajaran yang diberikan para pengajar di sekolah. Sama seperti program 
sebelumnya, sosialisasi program ini dilakukan melalui kegiatan warga RT 
dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari Ketua RT 03. 
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e. Taman Baca Al-Qur’an 
  Guna menunjang iman dan takwa anak- anak yang terdapat di RT 
03, kegiatan tersebut maka, dimulai program Taman Baca Al-Qur’an yang 
sudah dilakukan dengan partisipannya adalah anak- anak usia 4-12 tahun. 
Penanggung jawab kegiatan adalah ibu Uus salah seorang kader RT 03. 
Taman Baca Al-Qur’an ini mengajarkan kegiatan baca tulis Qur’an, 
menceritakan kisah-kisah Nabi maupun keEsaan Tuhan maupun kisah 
sahabat Nabi. Metode pembelajarannya menggunakan mekanisme 
kelompok-kelompok kecil yang diajar oleh seorang guru untuk masing-
masing kelompok. Kegiatan tersebut berlangsung di masjid yang baru saja 
dibangun di kawasan RT 03. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan 






















Baca Tulis Qur’an Dan Praktek Sholat 
 
f. Kawasan Bebas Anak Putus Sekolah 
 Saat ini, anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah adalah 
Maulana Malik Wijaksono. Malik berusia 8 tahun Putus sekolah 
dikarenakan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melanjutkan. 
Malik adalah anak yatim yang tinggal bersama nenek, ibu dan kedua 







3. HASIL DAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BELAJAR 
a. Taman Baca Mandiri 
 Dari program Donasi Buku terdapat donasi ilmu yang dilakukan 
terkumpul kurang lebih sebanyak 10 judul buku yang terdiri dari buku anak 
sampai dengan buku dewasa dari PMU Project Global Fund-Health System 
Strenthening Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan STIESIA Surabaya. 
Buku yang dikumpulkan belum terlalu banyak mengingat program ini baru 
dilakukan pada akhir Mei 2017.  
 Dari kegiatan yang telah dilakukan sebenarnya minat masyarakat untuk 
membaca maupun menyumbangkan buku cukup besar. Namun selama ini 
program Donasi Buku ini belum pernah dimulai sebelumnya. Program yang 
dilakuan ini cukup menggembirakan. Melihat hasil yang positif, program ini 
akan dilanjutkan di kemudian hari dengan melibatkan lebih banyak 
partisipan.  
Rencana Donasi Buku selanjutnya : 
1) PMU Project Global Fund-Health System Strenthening Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kota Tulungagung Jawa Timur 





b. Pendidikan Anak Usia Dini 
  Sejak bulan April, Bunda Uus selaku penanggung-jawab utama 
kegiatan di PAUD dan rutin menerima pelajaran kesenian tari di tempat 
kerjanya (yayasan) tiap sepulang mengajar. Pembelajaran seni tari yang 
diterima tersebut, Bunda Uus memberikan ilmu tersebut kepada bunda-
bunda PAUD lainnya. Ilmu yang didapat tersebut ditularkan kepada warga 
RT, dengan adanya kegiatan yang berguna, bagi ibu-ibu merasa senang 




Kegiatan PAUD dan sosialisasi yang dilakukan oleh RT 03 
 
c. Gerakan Jam Belajar 6-8 dan Gerakan          TV Setelah 9 Malam 
 Sosialisasi dilakukan di tiap kegiatan arisan bapak-bapak maupun ibu- 
ibu yang diadakan 2 minggu sekali. Gerakan jam belajar bagi anak-anak pada 
pukul 18.00-20.00 WIB waktu itu sangat efektif dan efisien. 
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d. Kawasan Bebas Anak Putus Sekolah 
 Pendekatan dilakukan pertama kali dengan mengadakan persuasi ke 
keluarga Malik yaitu, warga di RT 03. Rencana setelah Hari Raya Idul Fitri di 
tahun 2017, kader akan membawa Malik dan orangtuanya pergi menemui 
Kepala Sekolah tempat kerja Ibu Uus (yayasan) tersebut bernaung. Berikut 
adalah jadwalnya : 
Tabel 9 
Pendekatan dengan Anak Putus Sekolah pada Tahun 2017 
 
Waktu Pendekatan 





Malik dengan pihak 
Yayasan (Tempat 
Kerja Bu Uus) 
Malik akan menerima bingkisan 












B. PROGRAM KAMPUNG ASUH 
1. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG ASUH 
 Pakta Integritas Kampung Asuh di RT 02 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
 
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG ASUH 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Ayu Hindriana  
Alamat   : Jl. Tegal Mulyorejo Baru No. 36 
Jabatan   :  Ketua PKK RT 02 
Bertindak untuk : Penanggungjawab Kampung Asuh di RT 02 
 Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak 
anak di lingkungan RW 04 Kelurahan Kejawan Putih Tambak  tentang upaya 
meningkatkan kepedulian anak utamanya di lingkungan rumah agar 
pengasuhan anak sesuai dengan kebutuhan kembang anak dilakukan secara 
efektif dan konduktif maka diatur dengan ketentuan -  ketentuan sebagai 
berikut : 
1. Orang tua harus bisa berkomunikasi dengan anak, dan sebaliknya anak 
harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. 
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2. Penanggulangan kenakalan remaja bukan saja merupakan tanggungjawab 
pemerintah, melainkan tanggungjawab semua pihak, khususnya keluarga 
dan masyarakat. 
3. Setiap anak mendapatkan pengasuhan sesuai dengan usianya 
4. Setiap anak mendapatkan pendidikan formal, agama, tata krama sesuai 
dengan kaidah yang berlaku. 
5. Setiap anak dipenuhi hak sipilnya. 
 Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya. 
        Surabaya, 05 Juni 2017 
        Ketua Kampung Asuh 
 
 
              Ayu Hindrian 
Mengetahui :       
1. Lurah Kejawan Putih Tambak 
2. Ketua RW 04  
3. Ketua RT 01    
4. Ketua RT 03  
5. Ketua RT 04  




2. PROGRAM DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN KAMPUNG 
ASUH 
a.  Program Kegiatan Kampung Asuh 
 Kampung asuh adalah kampung yang  memiliki kesadaran 
terhadap pengasuhan anak sesuai dengan kebutuhan kembang 
anak. Pembinaan pendidikan keluarga  sesuai dengan tumbuh kembang 
anak diwujudkan dengan program sebagai berikut:  
1) Adanya Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Anak & Remaja 
(BKR),  
2) Terdapatnya tata tertib kampung yang mengatur tentang pengasuhan 
dan pendidikan anak,  
3) Program pemantauan kepemilikan akte kelahiran anak untuk 
pemenuhan hak sipil anak,  
4) Terdapatnya Tempat Penitipan Anak (TPA). 
 
b. Penanggungjawab Kegiatan Kampung Asuh 
 Adapun penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Kampung Asuh 
adalah RT 02 RW 04 Kelurahan Kejawan Putih Tambak ditunjukkan dalam 






STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG ASUH RT 02 RW 04 










Struktur Organisasi dari RT 02 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
 
Keterangan : 
1. Penasehat (Ketua RT 02)     : Saiful Arif 
2. PJ PKK dan Ketua Program Kampung Asuh : Ayu Hindriana 
3. Sekretaris        : Gita Nurlia 
4. Bendahara        :  Vira   
5. PIC Program 1 bidang BKB    : Susilawati  
6. PIC Program 2 Bidang BKR    : David 
7. PIC Progam 3 Bid. Monitoring Hak Sipil Anak : Eka Putra  








PIC PROGRAM 1 
BKB (Bina 
Keluarga Balita) 
PIC PROGRAM 2 
BKR (Bina Keluarga 
Anak & Remaja) 












3. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG ASUH 
a. Program Bina Keluarga Balita (BKB)  
 Program Bina Keluarga Balita (BKB) dilaksanakan bersamaan dengan 
Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) setiap bulan pada minggu kedua setiap 
bulannya. Posyandu RT 02 dilaksanaan bergabung dengan RT 03 yang 
menangani kurang lebih 55 anak balita. Dalam kegiatan itu, sebagai media 
untuk memberi pengarahan bagaimana mengasuh balita, juga sebagai media 
pertukaran informasi bagi ibu-ibu dalam pengasuhan anak-anak di bawah 
lima tahun sehingga tumbuh kembang anak dapat dipantau. 
 
    
Gambar 12 
Kegiatan Pembinaan Posyandu RT 02 
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b. Program Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR)  
 Program Bina Keluarga Anak & Remaja (BKR) dilaksanakan para orang 
tua memberikan pembinaan kepada remaja untuk memanfaatkan waktu luang 
agar bisa mandiri untuk bekal hidup dikemudian hari. Pembekalan ini 
dilakukan dengan melatih remaja untuk bekerja yaitu dengan mengelola 
jimpitan dari warga.  
Selain itu untuk pembinaan anak-anak dalam bidang agama para ibu 
memberikan pendidikan berupa TPQ untuk anak usia TK dan SD. TPQ ini 
diselenggarakan di sore hari sehingga tidak menggangu jam belajar anak. 
 
Gambar 13 







Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) 
c. Tata Tertib Kampung  
 Terdapatnya tata tertib kampung yang mengatur tentang pengasuhan 
dan pendidikan anak. Adapun tata tertib kampung di RT 02 adalah sebagai 
berikut: 
1) Setiap warga RT 02 wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga Ketertiban, 
Keamanan, Ketentraman, Kebersihan, Kenyamanan dan Kerukunan 
Bersama. 
2) Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif dalam masalah sosial 
kemasyarakatan, saling peduli dan tolong menolong sesama warga di 
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saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman 
keamanan. 
3) Setiap warga (KK) di RT 02 wajib membayar iuran bulanan yang 
besarnya di tetapkan pengurus yang dibayarkan paling lambat pada 
tanggal 5 (lima) setiap bulannya. 
4) Setiap iuran yang telah diputuskan melalui rapat RT demi kepentingan 
bersama, maka warga diwajibkan untuk membayar tanpa terkecuali 
(pemilik/penyewa). 
5) Setiap warga yang meminta surat pengantar kepada Ketua RT tidak 
akan dikenakan biaya, kecuali warga yang bersangkutan ingin mengisi 
kas RT. 
6) Setiap warga berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, 
perlakuan yang sama dari pengurus RT tanpa membedakan Suku, 
Agama, dan Ras. 
7) Setiap warga berhak memakai Aset dan Fasilitas Umum yang dimiliki 
RT 02 dengan tidak mengindahkan tata tertib yang berlaku. 
8) Setiap warga berhak menikmati Ketertiban, Keamanan, Ketentraman, 
Kebersihan dan Kenyamanan bersama di lingkungan RT 02. 
9) Pengurus RT Wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan RT 
02 maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengurus kepada 
seluruh warga melalui pertemuan rutin warga RT 02.  
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10) Kekuasaan dan Keputusan tertinggi bukan pada pengurus RT 
melainkan hasil musyawarah bersama. 
11) Guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, bagi setiap warga yang 
baru pindah dan bertempat tinggal di wilayah RT 02 RW 04 wajib 
melapor kepada Ketua RT 02 dan mengisi data yang telah disiapkan 
oleh Pengurus RT. 
12) Warga yang meninggalkan (pindah) domisili rumah ke luar wilayah RT 
02 RW 04 diwajibkan lapor kepada pengurus RT. 
13) Setiap warga yang menanam tanaman besar di halaman rumah dan di 
luar pagar, harap merawat dan memotong dahan/ranting yang 
berpotensi mengganggu aktivitas tetangga dan pengguna jalan. 
14) Setiap warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud 
menginap lebih dari 2 (dua) hari, wajib melapor kepada Pengurus RT 
02 sebelum 1x24 jam (bisa lisan atau telpon). 
15) Apabila warga menerima tamu/orang asing dirumah maka: 
1) Pintu utama rumah/pintu ruang tamu saat malam hari dalam 
keadaan terbuka di saat tamu sedang berkunjung 
2) Mematuhi batas jam bertamu/berkunjung yang telah ditentukan 
untuk hari Senin s/d Jum’at: s/d pukul 22.00 WIB. 
3) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur : s/d pukul 23.00 WIB 
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16) Setiap warga yang memperkerjakan orang lain (pembantu rumah 
tangga, tukang bangunan, dll) wajib melaporkan kepada Pengurus RT 
dan menyampaikan Foto Copy Identitas pekerja tersebut. 
17) Setiap warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas 
umum yang ada di RT 02 untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, 
minuman keras, berjudi, asusila dan tindakan kriminal, dan lain-lain. 
18) Setiap warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi 
atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keributan 
dilingkungan RT. 
19) Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan 
sebagainya, wajib melapor kepada pengurus RT/RW setempat dan 
tetangga terdekat. 
20) Guna menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga 
wajib menghidupkan lampu jalan/teras setiap malamnya. 
21) Setiap warga dihimbau untuk tidak menyalakan musik/suara terlalu 
keras yang memungkinkan menggangu waktu istirahat dan belajar 
warga. 
22) Apabila warga mempunyai kendaraan roda dua atau roda empat saat 
parkir agar dalam kondisi terkunci dan menempatkan kendaraan di 
tempat yang tidak mengganggu aktivitas tetangga sekitar. 
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23) Kerja bakti atau gotong royong RT dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan 
sekali, dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atas 
dasar rapat RT. 
24) Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan 
di areal rumah masing-masing tanpa terkecuali (pemilik/penyewa). 
25) Sampah rumah tangga dan sampah plastik harus dipisahkan pada 
kantong yang berbeda sebelum dibuang dalam tong sampah di depan 
rumah. dilarang membuang bungkusan sampah rumah tangganya di 
jalan-jalan, pinggir kali atau areal penghijauan di sekitar lingkungan RT 
02. 
26) Setiap warga yang melakukan pembangunan/renovasi harap 
memperhatikan penempatan material sehingga tidak mengganggu 
fasilitas umum. Dan selanjutnya masalah sampah dari pembangunan 
juga harus di tata dengan rapi, agar tidak mengganggu kebersihan 
lingkungan. 
27) Guna menghindari gesekan/perselisihan antar warga, setiap warga 
dihimbau untuk tidak melakukan gosip (gibah) atau menyebarkan 
berita bohong (fitnah). 
28) Warga yang memelihara binatang peliharaan harus menjaga & 
mengawasi binatang peliharaan tersebut serta menjaga kebersihan 
sehingga tidak mengganggu dan membahayakan tentangga. 
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29) Berhak menolak segala bentuk sumbangan yang tidak mendapat izin 
dari pemerintah setempat atau minimal mendapat persetujuan dari 
Ketua RT/RW. 
30)  Peraturan Tata Tertib ini dibuat dengan semangat mengutamakan 
kepentingan umum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, 
dalam menyusun Keputusan Tata Tertib ini maka akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 
31) Setiap warga RT 02 wajib bertanggungjawab atas tegaknya Peraturan 
Tata Tertib ini demi mencapai kehidupan warga RT 02 yang Tertib, 
Aman, Tentram, Bersih dan Nyaman. 
 
d. Kepemilikan Akte Kelahiran  
 Dewasa ini, pemerintah menekankan bahwa perlunya dalam 
pemenuhan hak sipil anak yang tercermin dari kepemilikan akte kelahiran 
anak, untuk itu bagi kelaurga dalam pemenuhan hak akte kelahiran sangat 
diperlukan.  
 Berikut adalah data tentang jumlah anak dan jumlah kepemilikan akte 
















JUMLAH YG MEMILIKI AKTE 
KELAHIRAN 
1 BALITA 13 13 
2 PAUD 4 4 
2 TK 8 8 
3 SD 13 13 
4 SMP 7 7 
5 SMA 5 5 
 TOTAL 50 50 
Sumber: PKK RT 02 RW 04 
 Dari tabel di atas, bisa diketahui bahwa 100 % anak di RT 02 sudah 
mempunyai akte kelahiran yang dapat disimpulkan bahwa semua usia anak 
sudah terpenuhi hak sipilnya. 
 
 e. Pengurangan Resiko dan Penindakan (Sistem Penanganan)  
 Beberapa resiko dan penindakan (Sistem Penanganan) untuk 
mengurangi risiko dilakukan dengan: 
a) Pengurangan risiko anak tidak sampai sekolah adalah dengan orang tua 
mengantar jemput sendiri anak atau dengan menggunakan jasa antar 
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jemput yang dapat dipercaya,  dan bila tempat sekolah dekat maka 
diupayakan berangkat bersama-sama.  
b) Meningkatkan kepedulian sesama warga dengan memperhatikan 
kegiatan anak-anak terutama jika anak bermain sendiri. Hal ini untuk 
mengurangi resiko akan bahaya penculikan anak yang sekarang sering 
terjadi akhir-akhir ini. 
c) Sehubungan dengan panjang jam belajar di sekolah, pengurangan 
risiko terjangkitnya anak terhadap serangan penyakit dan kecelakaan 
karena anak harus membeli jajanan, maka diupayakan ibu-ibu untuk 
membekali makananan dari rumah.  
f. Tempat Penitipan Anak 
 Di kampung RT 02 RW 04 terdapat Tempat Penitipan Anak (TPA) 
meskipun tidak terbentuk secara formal.  
 
Gambar 15 
Tempat Penitipan Anak Ibu Sofa RT 02 
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 Tempat penitipan anak bagi anak usia balita yang orang tuanya bekerja. 
Penitipan di rumah ibu Sofa Selama dalam tanggung jawab Ibu asuh ini, anak-
anak selain dijaga dan diawasi, juga diberi pendidikan sesuai usianya antara 




















C. PROGRAM KAMPUNG SEHAT 
1. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG SEHAT 
Pakta Integritas Kampung Asuh di RT 01 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
 
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG SEHAT 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Ivan Yuarta 
Alamat   : Jl. Tegal Mulyorejo Baru No. 15 Surabaya 
Jabatan   : Ketua RT 01 
Bertindak untuk : Penanggungjawab Kampung Sehat RT 01 
 Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga dilingkungan RT 01, 
RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak tentang 
upaya meningkatkan kepedulian tentang lingkungan sehat utamanya 
dilingkungan rumah agar terbentuk masyarakat yang nyaman dan sehat 
secara efektif dan kondusif, maka diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut : 
1. Berkomitmen menjadikan kampung sehat tanpa asap rokok. 
2. Pembelajaran serta edukasi mengenai lingkungan hijau. 
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3. Bebas gizi buruk dan pembentukan program imunisasi terhadap anak-
anak. 
4. Kelayakan kamar mandi yang bebas BAB-S dan jentik nyamuk. 
 Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya. 
        Surabaya, 05 Juni 2017 
        Ketua Kampung Sehat 
 
            Ivan Yuarta 
Mengetahui :        
1. Lurah Kejawan Putih Tambak. 
2. Ketua RW 04  
3. Ketua RT 02 
4. Ketua RT 03 
5. Ketua RT 04 




2. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KAMPUNG 
SEHAT 
 Kampung Sehat adalah kampung yang  memberikan suatu kondisi fisik, 
mental, dan sosial yang  merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari 
penyakit atau kecacatan tetapi kehidupan yang  nyaman dan harmonis. 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak terletak di Kecamatan Mulyorejo Kota 
Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan luas kurang lebih 3.014 m dan jumlah 
penduduk sebesar 7.000 jiwa. Dari RW 04 sendiri mempunyai 5 RT. RT 01 ideal 
untuk dijadikan sebuah percontohan Kampung Sehat karena banyak program 
yang mampu memberikan edukasi perihal kesehatan bagi warganya.  
 
Gambar 16 
 Balai RT 01 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih 
















1. Ketua RT     : Ivan Yuarta 
2. Wakil ketua RT    : Timotius Slamet 
3. Sekretaris     : Haris Fandarmawan 
4. Bendahara     : Heri Puriono 
5. Sie Keamanan    : Azis 
6. Sie Kebersihan dan Pertamanan : Agus 
7. Sie Humas dan Pemuda  : Arif 





Wakil Ketua RT 
Sekretaris Bendahara 








a. Program Kampung Sehat di RT 01 
a. Bebas Asap Rokok 
  Dalam rangka meningkatkan peran serta orang tua di dalam 
membantu menjaga kesehatan keluarga terutama bapak-bapak untuk lebih 
konsisten memelihara lingkungan agar lebih sehat dan turut menjaga 
kesehatan keluarganya. Maka, program ini dirasa perlu mengingat banyak 
penduduk RT 01 terdiri dari anak anak dan lansia yang rentang terkena 
dampak dari asap rokok. Mulai pada bulan Maret 2017, RT 01 berencana 
untuk semakin meningkatkan dan digalakkannya dengan Program Bebas 
rokok di dalam ruangan demi menjaga sirkulasi udara yang sehat dan baik 
bagi keluarga.  
  Program ini selain dilakukan oleh orang tua masing-masing juga 
difasilitasi oleh beberapa kader RT dengan penanggung jawab bapak Agus 
selaku Sie Kebersihan dan Pertamanan. Guna lebih memeratakan 
sosialisasi program ini, RT 01 di bawah tanggung jawab penuh Ketua RT 
menyelenggarakan beberapa kegiatan demi menjadikan lingkungan yang 
lebih baik dan juga sehat. 
b. Bebas Miras dan Narkoba 
  Sesuai dengan program yang akan dijelaskan, program ini 
ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di RT 01 sendiri program ini 
merupakan salah satu yang penting demi mewujudkan masyarakat yang 
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lebih baik dan ikut memberantas narkoba serta penyebaran minuman keras 
secara ilegal karena ini juga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat 
kampung ini.  
  Dengan melihat partisipasi masyarakat yang ikut membantu 
kampung dalam lingkungan untuk menjadi lebih kondusif, semakin 
terlihat jelas bahwa program ini dibutuhkan. Mengingat juga bahwa RT 01 
yang terletak di daerah Kota Surabaya, yang sebagian besar warganya 
terdiri dari kalangan muda dan masyarakat dewasa. Selaku 
penanggungjawab Bapak Azis selaku Sie Keamanan kampung, serta peran 
aktif dari masyarakat yang menjaga dan memaksimalkan penerapan 
program ini. 
c. Pembelajaran Lingkungan Hijau Dan Asri 
  Program ini merupakan program pencanangan kampung sehat nan 
hijau serta nyaman bagi warganya dengan :  
a) Setiap keluarga melakukan pengelolaan sampah sehingga tidak 
terdapat sampah berserakan atau tidak dikelola dengan baik, baik di 
dalam rumah ataupun diluar rumah.  
b) Selain itu, masyarakat juga melakukan penanaman secara hidroponik 
dengan memanfaatkan lahan yang kecil, namun mampu memberikan 
manfaat bagi warganya karena dapat secara langsung membantu mulai 
dari penanaman benih sampai siap dipanen nantinya guna kebutuhan 
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setiap hari. Meskipun belum begitu banyak tanaman yang ditanam, 
setidaknya mampu memberikan edukasi bagi warga RT 01 dan juga 
anak anak pastinya. Pengelola dari program ini adalah Ibu Sri Mina, 
dengan penanggung jawab utamanya ialah Bapak Ivan. Program ini 
sebenarnya sangat di butuhkan guna membantu kebutuhan hidup 
sehari-hari. 
d. Bebas Gizi Buruk dan Imunisasi Bagi Anak Anak 
Program PHBS (Perilaku Hidup Sehat dan Bersih) yaitu program 
untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu 
mempraktekkan PHBS. Terdapat 5 program prioritas yaitu KIA,  Gizi 
antara lain makan sayur dan buah setiap hari, mengkonsumsi garam 
beryodium, dan mengkonsumsi aneka ragam makanan, gaya hidup antara 
lain menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, anggota 
keluarga umur ≥ 5 tahun yang gosok gigi setelah makan dan mau tidur, 
melakukan aktifitas fisik setiap hari yaitu kegiatan olah tubuh yang 
membuat tubuh menjadi lebih sehat.  
Menyelenggarakan pos pelayanan terpadu (Posyandu) dengan 
kegiatan utama adalah kesehatan ibu dan anak; keluarga berencana; 
imunisasi; gizi; pencegahan dan penanggulangan diare yang diadakan 






































































Program ini diprakarsai oleh ibu ibu PKK RT 01 dengan 
penanggung jawab utamanya adalah Ibu Hadi yang berperan sebagai Sie 
Pemberdayaan Perempuan dan dibantu oleh segenap masyarakat demi 
kampung yang sehat dan bebas dari gizi buruk. Dalam tabel data terdapat 
jumlah Lembaga Sosial/swadaya masyarakat yang tumbuh dan 













  Program Peningkatan Derajad Kesehatan yang Akan Dilakukan RW 04 
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e. Bebas Jentik Nyamuk 
  Semakin berkembangnya kasus demam berdarah yang ada 
dilingkungan masyarakat membuat ibu-ibu PKK bergerak membentuk 
kelompok Bumantik (Ibu-ibu pemantau jentik nyamuk), program ini 
menjadi ujung tombak pemberantasan jentik-jentik nyamuk. Di dalam 
kegiatan tersebut terdapat 3 langkah yaitu, menguras, menutup dan 
mengubur barang-barang bekas. Kegiatan ini merupakan langkah paling 
efektif untuk berperang melawan nyamuk. Akibat dari tergigitnya  
nyamuk yaitu, mengakibatkan demam berdarah.  
  Peran ini sangat bermanfaat bagi keluarga karena akan mengawasi 
perkembangan jentik nyamuk. Hal ini, merupakan salah satu bentuk 
perhatian warga terhadap bahaya nyamuk malaria atau juga nyamuk jenis 
lain yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat terutama anak-
anak dan kalangan remaja. Program ini yang merupakan tanggungjawab 
dari Bu Hadi dan juga Bapak Agus yang memiliki wewenang pada 
pelaksanaan. Peran masyarakat juga dibutuhkan demi terlaksananya 







3. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG SEHAT 
a. Pembelajaran Lingkungan Hijau Dan Asri 












  Kegiatan ini merupakan aksi gotong royong dari warga demi 
terwujudnya kampung sehat dan hijau. Setiap keluarga melakukan 
pengelolaan sampah sehingga tidak terdapat sampah berserakan atau tidak 




Penanaman Secara Hidroponik di RT 01 
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 Meskipun kegiatan ini baru dimasyarakat, namun antuiasme warganya 
positif dan akan memberikan manfaat bagi warganya karena dapat secara 
langsung terlibat mulai dari penanaman benih sampai siap dipanen nantinya. 
 “Kebersihan adalah sebagian dari Iman” itulah pesan yang sangat 
melegenda dibenak kita untuk membuat kampung kita bersih dari kotoran. 
Guna mensukseskan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) Menuju 
Terwujudnya lingkungan dan pemukiman yang layak huni, Produktif dan 
berkelanjutan maka warga RT 01 ikut berpartisipasi menanggulangi sampah 









 Misalkan di Sungai Dami karena lokasi daerah RT 01 di RW 05 
berdampingan dengan letak sungai maka dibuatlah tempat-tempat sampah. 
Tempat sampah yang dibangun sangat membantu bagi warga masyarakat 
yang ingin membuang sampah agar tidak sembarangan dan mengotori jalan 
serta berbau, menganggu kesehatan bagi seluruh warga terutama bagi anak-
anak. 






Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 
 
 Kegiatan yang rutin diadakan bagi ibu-ibu adalah kegiatan Posyandu 
yang diadakan bagi anak-anak balita yaitu Bebas Gizi Buruk dan Imunisasi 
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bagi anak-anak. Pada kegiatan tersebut diadakan penimbangan, pemberian 
vitamin, dll 
c. Bebas Jentik Nyamuk 
 
Gambar 22 
Penanganan Jentik-Jentik Ibu PKK RW 04 
 
 Di lingkungan masyarakat membuat ibu-ibu PKK dalam 
membentuk Bumantik (Ibu-Ibu Pemantau Jentik Nyamuk) yang 
menjadi ujung tombak pemberantasan nyamuk. Langkah 3 M 
(Menguras, Menutup dan Mengubur barang-barang bekas). 
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D. PROGRAM KAMPUNG AMAN 
1. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG AMAN 
 Pakta Integritas Kampung Aman di RT 01 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG AMAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Sumardi 
Alamat   : Tegal Mulyorejo Baru No 127 Surabaya 
Jabatan   : Ketua RT 05 
Bertindak untuk : Penanggungjawab RT 05 
 Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak- 
anak dilingkungan RT 05 Kelurahan Kejawan Putih Tambak tentang upaya 
meningkatkan kepedulian tentang kepedulian anak utamanya dilingkungan 
rumah agar kampung menjadi aman dan tentram maka diatur dengan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
1. Anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun pukul 21.00 WIB sudah 
masuk rumah masing-masing. 
2. Anak remaja di larang berkumpul-kumpul di atas pukul 23.00 WIB. 
3. Larangan minuman keras di semua kalangan. 
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4. Mencegah dan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan segera bila 
ada kegiatan : perjudian, miras, penggunaan/peredaran Narkoba, 
asusila, dan kejahatan lainnya. 
5. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang  tidak sesuai 
dengan norma-norma yang  berlaku di masyarakat. 
 Demikian kesepakatan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya 
         Surabaya, 05 Juni 2017 
         Ketua Kampung Aman 
 
           Sumardi 
 
Mengetahui :            
1. Lurah Kejawan Putih Tambak       
2. Ketua RW 04 
3. Ketua RT 01 
4. Ketua RT 02 
5. Ketua RT 03 
6. Ketua RT 04   
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2. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 
 Kampung aman adalah kampung yang menjamin keamanan dan 
keselamatan anak/warga dari segala bentuk, jenis kekerasan, penelantaraan, 
eksploitasi serta resiko kecelakaan dan kebencanaan. Kelurahan Kejawan 
Putih Tambak terletak di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa 
Timur dengan luas kurang lebih 3.014 ha dan jumlah penduduk 7.000 jiwa. RW 
04 sendiri mempunyai 5 RT. Pada kegiatan KAS RT 05 ditunjuk mewakili 
untuk dijadikan sebuah percontohan Kampung Aman. 
Gambar 23 
Struktur Organisasi RT 05 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru 
 
Keterangan : 
1. Ketua RT   : Sumardi 
2. Wakil Ketua RT  : Yudhi 
3. Sekretaris   : Soekarno 
4. Bendahara   : Rianto 
5. Seksi Pembangunan : Warsono 
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6. Seksi Keamanan  : Eko 
7. Seksi Pemuda  : Bagus 
8. Seksi Humas  : Warsiwin 
a. Program Kampung Sehat di RT 05 
Berikut ini merupakan Program Kampung Sehat : 
1) Membangun model keamanan bersistem satu pintu, sehingga, jalur-keluar 
masuk perkampungan bisa terdeteksi dengan mudah.  
2) membagun kemitraan dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda untuk menjamin ketenteraman dan kebebasan masyarakat dalam 
menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.  
3) Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya gangguan kriminal 
4) Adanya pos Siskamling di tingkat lingkungan baik mencakup satu 
lingkungan RT atau RW. 
5) Mengurangi kesenjangan, warga memberi ruang bagi UKM (Usaha Kecil 
Menengah) untuk memasarkan produknya di perkampungan pada malam 
hari. Hal ini penting karena terkadang kejahatan dimulai dari kesenjangan 
ekonomi. 
6) Mengupayakan jimpitan keamanan kampung untuk pendukung anggaran 
akomodasi keamanan lingkungan. 
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7) Kerja sama dengan Bhabinkamtibmas untuk dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, kesadaran hukum dan 
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundangan–undangan 
yang berlaku. 
8) Memberi peringatan berupa papan peringatan, spanduk kepada 
masyarakat untuk tetap waspada terhadap tindak criminal berupa 
pencurian, kejahatan,  
9) Membentuk Whatsapp group atau grup WA, sehingga setiap informasi 
tentang adanya kejahatan cepat tersebar sehingga memudahkan pemberian 
pertolongan.  
10) Menganjurkan warga untuk menyekolahkan anak usia SD (Sekolah Dasar) 
untuk sekolah SD yang terdekat dan tidak mengijinkan sekolah dengan 
bersepeda. 
11) Peringatan bagi pengendara kendaraan untuk membatasi kecepatan 
berkendaraan di dalam kampung. 
12) Meningkatkan peran orang tua harus lebih ditingkatkan dalam mengawasi 
putra-putrinya agar celah kejahatan-kejahatan seksual dengan intens 
mendampingi dan memberikan pengertian kepada sang buah hati 
mengenai bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh oranglain kecuali 
orangtua. 
Tabel 14 
























1 1  1 
   
 
02 
1 1  1 
   
 
03 
1 1  1 
   
 
04 
1 1  1 
   
 
05 
1 1  1 
   
 
Tabel 15 
Program yang sudah dan yang akan dilakukan RW 04 
RT 




















1 1 1 1 1 1 1 1 
 
02 
1 1 1 1 1 1 1 1 
 
03 
1 1 1 1 1 1 1 1 
 
04 
1 1 1 1 1 1 1 1 
 
05 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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Guna mewujudkan kampung yang benar-benar aman untuk anak dan 
bahkan untuk seluruh warga,  maka secara swadaya dan gotong-royong 
membentuk lembaga-lembaga sosial untuk mewadahinya dan infrastruktur 
pendukungnya. 
 
         Gambar 24 
Gerbang masuk sebelah barat 
 
Gambar 25 
Gerbang masuk sebelah Timur 
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 Keadaan kampung yang menungkinkan pembangunan model keamanan 
bersistem dua pintu. Hal ini dikarena jalan lokasi kampung yang memanjang 
dari RT 1 sampai RT 05, sehingga, jalur-keluar masuk perkampungan bisa 
terdeteksi dengan mudah. Pintu terletak  di bagian Barat bersebelahan Galaksi, 
dan sebelah timur berdekatan dengan ITS. Di tiap pintu masuk terdapat portal 
untuk mengantisipasi kendaraan besar dan tinggi yang membahayakan bagi 
anak-anak. 















Pendampingan Aparatur Keamanan di RW 04 
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 Kegiatan Pembagian konsumsi secara gratis dan di dampingi oleh Aparat 
Kepolisian. Hal ini berkaitan dengan demi terwujudnya kelancaran kegiatan 
tersebut dan agar suasananya lebih aman dan kondusif dari hal-hal yang tidak 
di inginkan. Forum kemitraan polisi dan masyarakat salah satunya 
diwujudkan dalam kegiatan pembagian konsumsi secara gratis. Dalam 
kegiatan tersebut ibu PKK di dampingi oleh BABINSA. Demi terwujudnya 
kelancaran kegiatan tersebut dan agar suasananya lebih aman dan kondusif 
dari hal-hal yang tidak di inginkan. 
 
Gambar 27 
Pusat Kegiatan RT 05 
 
 Di setiap RT dibuat Poskamling sebagai pos sistem keamanan 
lingkungan (Siskamling) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
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gangguan kriminal. Poskamling RT 05 di Gedung Pusat Kegiatan RT 05, 
sedang oskamling di RT 03  berada di Gardu RT 03.   
Gambar 28 
Pemberian Papan Peringatan 
 
 Penempelan peringatan berupa sticker yang ditempel di papan 
pengumuman memberi informasi kepada masyarakat untuk tetap waspada 
terhadap tindak kriminal berupa pencurian dan kejahatan. Selain itu, 









Tanda Lalu Lintas 
 
 Peringatkan  bagi pengendara kendaraan untuk membatasi kecepatan 
berkendaraan di dalam kampung untuk keamanan pengguna jalan terutama 
anak-anak. Tanda tersebut antara lain polisi tidur yang terdapat di sepanjang 
jalan kampung. Selain itu tanda untuk turun dari kendaraan bagi pengendara 





E. PROGRAM KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF 
1. PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG KREATIF 
 Pakta Integritas Kampung Aman di RT 01 RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
 
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG KREATIF DAN INOVATIF 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Basok Pajajareng, S.Pd 
Alamat   : Jl. Tegal Mulyorejo Baru 99 Surabaya 
Jabatan   : Ketua RT 04 
Bertindak untuk : Penanggungjawab RT 04 
 Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak-
anak dilingkungan RT 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih 
Tambak, Kecamatan Mulyorejo tentang upaya meningkatkan kepedulian 
tentang kreatifitas dan inovatif dalam mencari gagasan yang akan dituangkan 
menjadi sesuatu yang berguna bagi anak-anak maka diatur dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut : 
1. Kelompok Anak/Forum Anak 
2. Ruang ekspresi/aspirasi 








3. Kegiatan usaha produktif anak (Ekonomi Produktif) 
 Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya. 
       Surabaya, 05 Juni 2017 
       Ketua Kampung Kreatif dan Inovatif 
  
        Basok Pajajareng, S.Pd 
Mengetahui :        
1. Lurah Kejawan Putih Tambak 
2. Ketua RW 04       
3. Ketua RT 01    
4. Ketua RT 02       
5. Ketua RT 03 
6. Ketua RT 05        
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2. PROGRAM DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN KAMPUNG 
KREATIF DAN INOVATIF 
 Dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi, 
penuh kreasi dan inovatif namun tetap mengutamakan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka masyarakat di wilayah 
RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, 
Kecamatan Mulyorejo telah berupaya menyalurkan hobby anak-anak 
melalui sarana kelembagaan sosial yang ada sebagaimana tertera pada 
gambar dan tabel dibawah ini:  
 
Gambar 30 
Kantor RT 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, 
Kecamatan Mulyorejo dan Ruangan kantor RT 04 (yang dulunya RT 03 






Kegiatan KARTAR RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan 









 Program Kampung Arek Suroboyo tahun 2017 diwakili RT 04 Tegal 
Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan 
Mulyorejo sebagai Kampung Kreatif dan Inovatif. Kegiatan yang 
dilakukan Karang Taruna RW 04 bersama Forum Anak Surabaya (FAS) 
berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dan konsultasi 
permasalahan remaja dan anak-anak dalam bermasyarakat, melalui  
program sebagai berikut : 
Tabel 17 
Program Kegiatan yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan di RT 04 









1. Forum/Kelompok Anak   David sudah - 
2 Wadah KARTAR Dewi 
Rahmawati 
sudah - 
3 Pengembangan Drama/Teater “TMB” Dewi, Mei - akan 
4 Pengembangan Rebana  - akan 
5 Pengembangan Tari Dina, Linda   
6 Pengembangan Band Ferdi, Nur   
7 Pengembangan permainan engkel  sudah - 
8 Pengembangan permainan gobak 
sodor 
 sudah - 
9 Pengembangan permainan kelereng  sudah - 
10 Pengembangan permainan lompat tali     
11 Pengembangan bakat olahraga futsal  - akan 
12 Pengembangan bakat olahraga Folly  - akan 
13 Pengembangan olahraga voli bola 
plastik 
 sudah - 
14 Pengembangan olahraga Bulu Tangkis  ada - 
15 Pengembangan olahraga Tennis meja  - akan 
16 Pengembangan bakat musik patrol  - akan 




Program Kegiatan yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan di RW 04 
 
 
Tabel : 19 
Data Anggota FAS RW 04 Tegal Mulyosari Baru 
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN ALAMAT 
1 Sukardi, S.H Pembina 1 S1 Kejawanputih Tambak 48 
2 Dwi Restyaningsih, S.P Pembina 2 SMA Kejawanputih Tambak 48 
3 Martono, S.T Pembina 3 S1 Tegal Mulyorejo Baru 57 
4 David Ketua SMK Tegal Mulyorejo Baru 39 
5 Firdia Wakil Ketua SMK Tegal Mulyorejo Baru 48 
6 Vira Sekertaris SMK Tegal Mulyorejo Baru 47 
7 Gita Bendahara SMA Tegal Mulyorejo Baru 47 
8 Eka Sie Keagamaan SMK Tegal Mulyorejo Baru 39 
9 Faizal Sie Pendidikan SMA Tegal Mulyorejo Baru 39   
10 Panji Sie Kesehatan SMK Tegal Mulyorejo Baru 40   
11 Feni Sie Minat dan Bakat SMP Tegal Mulyorejo Baru 39   
12 Nurul Sie Lingkungan SMP Tegal Mulyorejo Baru 43 




3. Hasil Dan Pelaksanaan Program Kampung Kreatif dan Inovatif  
a. Forum atau Kelompok Anak (FAS) 
 Guna mewadahi aspirasi dan berkreasi telah terbentuk dan berjalan 
beberapa kegiatan terhadap lingkungan sosial dan alam. Sebagai Wadah 
Kegiatan Anak di seperti partisipasi terhadap hari-hari nasional dengan 
melibatkan anak semisal Pembuatan “LAMPION” 
 
Gambar 32 
Pembuatan LAMPION dari Kertas 
 
b. Wadah Berkumpul dan Berinteraksi Kartar 
 Wadah dan tempat RT 04 Tegal Mulyosari Baru No 87 berkumpulnya 
pemuda–pemudi untuk saling beinteraksi menuangkan ide-ide baru yang  
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terorganisir dalam organisasi Karang Taruna (KARTAR) seperti dalam tabel 
sebagai berikut : 
Tabel : 20 
Data Anggota KARTAR RW 04 Tegal Mulyosari Baru 
 
 
 Wadah dan tempat berkumpulnya pemuda–pemudi RW terorganisir 
dalam organisasi karangtaruna (KARTAR) RW 04 Tegal Mulyosari Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Surabaya 
No NAMA LENGKAP JABATAN NO. 
TELEPON 
ALAMAT 
1 Martono, S.T Pembina 1  Tegal Mulyo Baru 
2 Basok Pajajareng, 
S.Pd 
Pembina 2   
3 Dewi Rahmawati Ketua 08883021454 Tegal Mulyo Baru 92 
4 Fandi Agus F Wakil Ketua 085648634934 Tegal Mulyo Baru 93 
5 Ella Sekertaris  081515628665 Tegal Mulyo Baru 
6 Mei Susnowati Bendahara 089561232270 Tegal Mulyo Baru 115 
7 - Sudais,  
-Johanes 
Sie Keamanan - -Tegal Mulyo Baru 106 
-Tegal Mulyo Baru 101 
8 -Galang Adi P 





-Tegal Mulyo Baru 96  
-Tegal Mulyo Baru 95 
9 -Nur Hidayati,  
-Adi Luna Riyani,  
-Ocha 
-Linda Fatmawati 




-Tegal Mulyo Baru 92 
-Tegal Mulyo Baru 101 
-Tegal Mulyo Baru 99 
-Tegal Mulyo Baru 115 








-Tegal Mulyo Baru 111, 
-Tegal Mulyo Baru 105, 
-Tegal Mulyo Baru 89 
10 -Iqbal Ali A,  
-Azhar,  




 -Tegal Mulyo Baru 87 
-Tegal Mulyo Baru 92  
-Tegal Mulyo Baru 104 
11 -Dini,  




 -Tegal Mulyo Baru 104  
-Tegal Mulyo Baru  87 
























Rapat Koordinasi KARTAR RW 04 
 
c. Pengembangan Seni Teater dan Tari 
 Mewadahi minat dan bakat seni “Teater dan Tari” disediakan tempat 
dikantor di wilayah RW 04 dengan koordinator Ketua RT 04 dan Ketua PKK 
RT 04. Pengembangan bakat dalam Teater Anak dan Tari anak-anak di RT 04 





Latihan Tari Bersama di RT 04 
  
d. Pengembangan Band lokal 
 Kegiatan anak-anak muda di lingkungan RT 04 juga termasuk di 
antaranya adalah Band lokal. Band ini dibentuk sudah cukup lama dan 
beranggotakan anak-anak muda RT 04. Yang bertindak sebagai 
penanggungjawab dari Band ini adalah Vandi dan Nur. Kegiatan ini berfungsi 
untuk mencegah perilaku negatif yang belakangan ini melanda remaja. 
 
Gambar 35 
Band Lokal Warga RT 04 
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“Kentongan” Warga RT 04 dan RW 04 
 
 Kreatifitas warga RT 04 juga tercermin dari kekompakan dalam 
pembuatan kentongan warga yang berfungsi juga untuk keamanan warga RT 
04. Bentuk kentongan yang unik mencerminkan kreatifitas unik warga RT 04 
dalam menjalankan aktifitasnya. Semangat kreatifitas ini perlu diwujudkan 
guna mencegah kebosanan dalam rutinitas sehari-hari. 
f. Pengembangan Bakat Pemainan “ENGKLE” 
 Permainan tradisional yang sangat diminati oleh anak-anak salah 
satunya adalah “Engkle”.  Dalam perkembangannya permainan Engkle 
sangat merakyat oleh kalangan desa dan perkotaan oleh sebab itu RT 04 



















Suasana Anak-Anak yang Menikmati Permainan “Engkle” 
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g. Permainan Tradisional “Gobak Sodor” 
 Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak warga RT 04 pada waktu 
senggang di sore hari. Permainan ini bermanfaat untuk pelepas stress anak-
anak selepas sekolah. Biasanya permainan ini dimainkan oleh sekelompok 
anak-anak usia 6-13 tahun. Karena menggunakan sarana yang cukup murah 
dan hanya mengandalkan ketangkasan gerak, maka permainan ini sangat 









Permainan “Gobak Sodor” di RT 04 
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h. Pengembangan Olahraga Kreatif Futsal 
Kegiatan yang dilakukan di warga RT 04 yang biasanya dilakukan pada 
malam hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dari tiap 
warga. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari- hari tertentu guna mencegah 
perilaku buruk yang ada pada lingkungan anak masa kini.  
 
Gambar 40 
Permainan Futsal di RT 04 Pada Malam Hari 
 
i. Kegiatan Usaha Produktif Anak (Ekonomi Produktif)  
Salah satu kegiatan produktif yang dilakukan oleh RT 04 Tegal Mulyosari 
Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Surabaya. 
Guna mewadahi minat dan bakat dalam Pengembangan bakat dan minat  anak 
yang kreatif disediakan tempat rumah Ketua RT 04 dengan pelatihan atau 
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pembuatan kerajinan tangan berupa pembuatan “Bros Bunga” dari bahan 
benang wool untuk dijual.    
 
Gambar 41 
Rajutan Benang Wol berupa “Bros” 
 
 Kegiatan ini sangat menunjang bagi anak-anak yang ingin mengetahui 
bagaimana cari yang ingin dicapai apabila bisa diminati oleh masyarakat. 
Dengan adanya kegiatan yang sangat menarik ini diharapkan  anak-anak di 
RT 04 mempunyai keahlian dalam bidang-bidang  yang mempunyai kreatifitas 
dan inovatif tidak hanya dari bahan benang tetapi dari bahan-bahan yang 




j. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Warga Tas Denim 
 Kegiatan yang sangat menarik bagi usaha kecil di oleh RT 04 Tegal 
Mulyosari Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo 
Surabaya adalah pembuatan Produktif Berupa Tas dari Celana Levis. 
Usaha ini dikelola oleh adik-adik dengan berbagai model dan kreatifitas 
yang cantik. Kegiatan yang positif ini dilakukan guna mewadahin 
penyaluran aspirasi dan bakat yang dimiliki. 
Gambar 42 















BAB III  
PENUTUP 
 
 Segala puji bagi Allah SWT atas segala rizki dan karunia-Nya 
sehingga pembuatan portofolio kampung pendidikan 2017 mampu 
terselesaikan dengan sangat baik. Portofolio kampung pendidikan 2017 
menjadi gambaran dasar mengenai komposis yang bernilai positif bagi 
kelangsungan hidup bersama seluruh warga RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, 
Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo. Tak lupa kami 
ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama berbagai instansi terkait yaitu; 
Pemerintah kota Surabaya, LSM, STIESIA Surabaya, FAS, dan seluruh 
warga RW 04 Tegal Mulyorejo Baru, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, 
Kecamatan Mulyorejo yang ikut andil dalam program ini. Kami harapkan 
kerjasama ini akan terus berkesinambungan dan tidak berhenti sampai 
disini untuk selalu menyongsong tujuan bersam demi kesejahteraan 
kampung-kampung di Surabaya khususnya dan bagi bangsa dan negara 
pada umumnya. 
 Demikian Portofolio kampung pendidikan 2017 disusun dengan 
kebijaksanaan yang cukup tinggi demi kenyamanan dan kemajuan 
bersama.Tiada gading yang tak retak, segala kritik dan saran untuk 
perbaikan laporan ini kami terima dengan senang hati. 
 
